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I 研究目的
今日、発育期にある児ii:. 生徒に対する体育指
噂では調整力の開発が重要な課題であるとする考
え方に立つことについては異論がなさそうである c
'-かし、残念なことにはエネルギー系の悲礎行動
／本力要因であるスピード・パワー、筋力、持久力
などに関してはそのトレーニング法が科学的に究
明されて実際に広く活用されているにもかかわら
ず、サイバネティクス系の行動体力要囚である調
整力に関してはそのトレーニング法が全くといっ
てよいはど確立されていないのが実態である、，そ
刀理由としては、調整力に関してはそのとらえ方
乃共通理解が卜分得られていないことがあげられ
る 本研究の目的は、発育期にある児章•生徒の
体育指導に直接にあたっている現場の教員を対象
、こして、彼らのいだいている調整力観を引き出す
ことができる実態調壺を行い、その調査結果をふ
まえて調整力のとらえ方を再検討することにある。
I 研究方法
教師のいだいている調整力観を引き出すことの
できる調査用紙を用いて調壺を実施し、その結果
をふまえて調整力のとらえ方を再検討する。
I 調査対象：船橋市立小・中学校及び市川市立
中学校の教員約2600名を被調杏対象者とした。
③ 調査内容：披調査者の特性を知る項 H 8 項日、
調整力のとらえ力に閃する項口 4 項目、調整）J
と身体活動との関係：こ間する項目 2 瑣目、調整
カのスホーツ現象と生活現象の存在に関する項
目 1 項目てある-
ｧ 調査方法：平成 2 隼 6 月中旬に各教育委員会
を通して各学校長あてに調査用紙を配布し、 6 
月下旬には教育委員会ごとに匝収した。回収率
94. 6％、飢計有効数2430であった。
① 集計処理方法：千葉大学情報処坪センター S
PSSX統計パッケーイジを通して処理を行っ
た。
m 研究結果と考察
1. 調整力のとらえ方について
わが国の代表的な調整力のとらえ方の特徴とし
ては、調整力は神経の働ぎとしてとらえられスポー
ツ技能の調整現象、生理現象としてとらえられて
いることが明らかになっ tこまだ、動きをまとめ
る能力としての調整力は運動技術や作業技術と関
連づけて身につけている技術（技能あるいはスキ
ル）としてとらえられている。さらに、体力の一
要因としてとらえられ、各種の運動や作業に要求
される技術と関連づけるとそれらの学習能力とし
てとらえられていることが明らかになった c
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2. 教師のいだいている調整力観について
(1 被調査者の特性
表 l は被調査者の地区別、学校段階別、男女別、年代別の人数をまとめ示したものである。
表 l. 地区別・学校段階別・男女別・年代別被調査者の人数
小 呂子 校 中 呂子 校 /玉‘ 体
男 女 小計 男 女 小計 男 女 合計
代 51 103 154 105 87 192 156 190 346 
代 242 405 647 256 110 368 498 515 1,013 
40 代 83 236 319 105 63 168 188 299 487 
50 代 35 58 93 21 15 36 58 73 129 
船橋· ]|• 411 802 1,213 486 275 762 898 1,077 1,975 
20 代 ゜ ゜ ゜ 69 46 115 69 46 115 30 代 ゜ ゜ ゜ 85 219 134 85 40 代 ゜ ゜ 39 92 53 39 ゜ ゜ 15 14 29 15 l4 29 -- - -- -゜ ゜ ゜ 271 184 455 271 184 455 
,.,~ 429 81,03 50. 9 8 3C62~’~ I ~ ~ ~9 ・91~ ~,’6 32~ 1~ 54 174 133 307 225 461 30 代 4242 8.So13 .... 4911.7  3.~ 390 19り 585 632 1,232 40 代 158 260 241 338 579 
50 代 36 65 71 87 158 
へ日 計
~ヽ
758 459 1,217 1,169 1,261 2,430 
表 2 は運動クラブ・部活動の指導の経験の有・無についてまとめ示しだものである。
衣 2. 運動クラブ・部活動の指導の 1i •無
一学校段陛別・男女別・年代別人数一
小 学 校 中 学 校 ノ千＾ 体
現在あり □豆ぶり なし 小叶 現在あり 過去あり なし ／」ヽ五I 現在あり 過去あり ーな 1」上3 口I ［22計5 42 5 4 51 156 7 , 174 200 12 
代:計~[ [ ~ 11・6l:6~ 1 95 36 242 276 41 390 387 168 77 40 52 18 83 43 14 158 61 148 
50 23 12 35 30 4 35 l 53 16 70 
男 175 70 411 483 206 68 757 649 331 133 l, 169 
17 74 103 33 30 76 I 133 45 47 144 236 
98 283 405 31 30 34 195 65 168 367 600 
45 178 236 5 36 61 102 18 31 239 338 
, 48 58 l 8 20 29 2 17 68 87 
60 I 159 583 802 70 154 235 459 130 313 818 1,261 
22 78 154 191 37 79 307 245 59 157 461 
183 319 647 307 153 125 585 452 336 444 1,232 
40 代 26 97 106 319 53 132 75 260 79 229 271 579 
50 代 l 82 60 93 2 88 24 64 3 70 84 159 
合 計 226 334 659 1,213 553 360 303 1,216 779 694 957 2,430 
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表 3 は専門的に行ってきたスポーツの有・無についてまとめ示したものである。
表 3. 専門スポーツの有・無―—学校段階別・男女別・年代別人数一
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表 4 は現在親しんでいるスポーツの有・無についてまとめ示したものである。
表 4. 現在親しんでいるスポーツの有・無一—学校段階別・男女別・年代別人数一
小 巫子 校 中 呂子 校 ノョ‘ 体
ぁ り な し 小計 あ り な し 小計 あ り な し 合計
20 代 36 15 51 113 61 174 149 76 225 
- ---------------- ----ｷ-ｷ---------- ---------------------
30 代 102 140 242 189 201 390 291 303 594 
- --------------- ------- ---
4. 0-----代-- 33 50 83 49 109 158 82 159 241 ---------------------------. --- ------. -.. -------------------------------- --. ------. -. ----
50 代 8 27 35 10 25 35 18 52 70 
男・計 179 232 411 361 396 757 540 628 1,168 
20 —---代--- 42 61 103 51 82 183 93 143 236 ----------- ----------------- -----. ----------
30 代 82 323 405 53 142 195 135 465 600 
--------. ------------ ---------------- " ----------------
40 -代- 42 194 236 36 66 102 78 260 333 し―-------------- -------―一← • -------- -•. ----------------
50 代 5 53 58 6 23 29 11 76 87 
女 計 171 631 802 146 313 459 317 944 1,261 
20 代 78 76 154 164 143 307 242 219 461 ------------------------------------ - ----------------------- -------- --- - ---『言- ---- ----. 
30 代 184 463 647 242 343 585 426 806 1,232 
-----------------------------------------------------
--------—- ------- ------ ---------------------40 代 75 244 319 85 175 260 160 419 579 
50 代
---------- . --------------------------------- -----------------------------------
13 80 93 16 48 64 29 128 157 
ノ己‘ 計 350 863 1,213 507 709 1,216 857 1,572 2,429 
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表 5 は器用さの自己評価についてまとめ示したものである。
表 5. 器用さの自已評価 一学校段階別・男女別・年代別人数一
男
20代 30代 40代 50代 小計 20代
非常に小器用 ゜ 3 2 1 6 7 不器用 15 42 17 1 75 23 -.. --------------------- --
ふ っ 22 144 42 23 231 65 
----- --
器 用 13 46 20 10 89 8 
非常に器用 l 5 2 ゜ 8 ゜小学校・計 51 240 83 35 409 103 
乳常に不器用 7 8 3 ゜ 18 7 .．、- - ----------- ---トー―--- -- s " -ｷ--- -----------, ______ ---------- -----------不 器 用 28 81 25 6 140 31 ------- -- ｷ--ｷ... ------ ----------- -- --... ...... 
ふ つ う 90 189 92 22 393 78 
----------- -- - --—- ------------- - ---..... ..• -• -• -• -— 
—- ---- ’—- -----
器 用 41 94 34 6 175 11 
"" ----------------------- -----------
非常に器用 8 18 4 l 3l 2 
中学校・；；t 174 390 158 35 757 129 
非常に不器用 7 11 5 l 24 14 
不 盛 用 43 123 42 7 215 54 
ふ っ う I 12 333 134 45 624 153 
器 用 54 1 40 54 16 264 19 
- ---
非常に器用 , 23 6 l 39 2 
~しへ
合 日 1 225 630 241 70 1,161 232 
{2) 調整力のとらえ方について
いろいろなスポーツを行うとぎ、練習時間や内
容が同じでなおかつ練習に打ち込む態度が同じで
あっても、身についけたスポーツ技能が高い水準
の者、低い水準の者が存在するかという質問に対
女 ヘ王 体
30代 40代 50代 小計 20代 30代 40代 50代 Aロ孟n| 
14 21 5 47 7 17 23 6 53 
133 74 23 253 38 175 9l 24 328 
221 127 25 438 87 36S 169 48 669 
30 13 3 54 21 76 33 13 143 
---------- ---
゜ ゜ 1 1 l 5 2 1 , 398 235 57 793 54 638 318 92 1,202 ! 
15 11 2 35 14 23 14 2 53 
-- -------- --- ------- ----------- ------- --
-—-----
51 30 I 123 59 132 55 17 264 
~... . . -ｷ ー一 ------- --- - -
98 52 , 237 168 287 144 31 630 
----- ------- ヽ----
25 8 7 51 52 119 42 13 226 
------- -------- - -------一—--
5 ゜ ゜ 7 l(J 23 4 1 38 I 194 101 29 453 303 584 259 64 1,21 
29 32 7 82 21 40 37 8 
------ ------ ---- ----------トー一 --- - ..~.... —- ----
184 104 34 376 97 307 146 41 591 
~ ←口▲.“• ｷ - - ---------- -- -- ---- -ｷ ｷ---- - ...~.. トー• -- -- トー• -- -- -—- ----
319 179 34 685 25S 652 313 79 
—- -1-,30-9 -- -- --;-- -----,-- - • - -- ~ ---
55 21 10 105 73 195 75 26 369 
~し● ＾・ - -9. .~..... ,-- -- —- ----e-- -- --, ____ —- -----
5 ゜ 1 8 1 28 6 2 47 mS- -592 .336 86 1,246 457 1,222 577 156 2,412 
して得られた結果について被調査者の特徴があら
われそうな区分によってまとめ示したものが表 6,
表 7 である。その結果、身につけたスポーツ技能
の水準が高い者、低い者が存在することが甘定さ
れた。
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表 6. 調整力のとらえ方A -—被調査者の特徴とその検定—--
(%) 
いな まれに 少し 多く 非常に 平均 標準偏 カイニ乗 判 定
し‘ トヽる いる いる 多くい 差 （自山度）
小学校 0. 3 4. 7 65. 3 26. 6 3. J 3. 212 0. 752 17. 2324 0. 0017 * * 
.~―-·--』- - -
中学校 0. 2 5. 5 57. I 3. 3 3. 9 3. 280 0. 817 (4) 
男 0.1 5. 3 54. 2 35. 9 4. 6 3. 334 〇.807 52. 8298 0. 0000 * * * 
女 0.3 5. 0 67. 8 2U 2. 5 3. 16~ 0. 756 (4) 
2 0 代 0. 0 7. 2 50. 3 38. 8 3. 7 3. 217 0. 806 2. 0588 0. 7249 N. S 
言--．- -
3 0 代・ 4 0 代 0.3 5. I 61. I 29. 8 3. 7 3. 261 0. 776 (4) 
3 0 代・ 4 0 代 0. 3 5. I 61.l 29. 8 3. 7 3. 261 0. 776 l. 1 4 9 4 0. 8864 N. S. 
•- ----
5 0 代 0. 0 4. I 61. 9 31. 3 2. 7 3. 155 0. 941 (4) 
保鮭体育科 0. 0 7. 2 57. 7 29. 7 5. 4 3. 331 0. 733 2. 7394 0. 6023 N. S. 
その他の教科 0. 2 5. 0 61. 4 30. 3 3. 4 3. 234 0. 787 (4) 
不器川 0. 3 6. 3 67. 0 21. 7 A. 6 3. 254 0. 854 ~o. 3704 0. 0000 * * * -. -
器 III 0. 2 4. 9 49. 0 37. 7 8. 1 3. 127 0. 848 (4) 
コーチ現在あり 0. 1 5. 3 5. 7 34. 8 4. 0 3. 333 0. 745 6. 5607 0. 1610 
.“ 
コーチ過去あり 0. 0 5. 5 61.7 29. 4 3. 5 3. 261 0. 755 (4) 
コーチあり 0. I 5. 4 58. 5 32. 2 3. 8 3. 299 0. 750 16. 22~3 0 0027 * * - -
コーチなし 0. 4 4. 7 65. 5 26. 4 2. 9 3. 164 0. 831 (4) 
専門種目あり 0.1 8. 0 81.1 4. 7 6. 1 3. 321 0. 751 15. H32 0. 0000 * * -- - - -
専f"I種 H なし 0. 3 4. 8 64. 5 27. 5 2. 9 3. 195 0. 805 (4) 
親しんでいるスボあり 0. 2 4. 9 5. 4 35. 6 3. 9 3. 340 0. 758 21. 8292 0. 0002 * * * 親しんでいるスボなし 0. 2 5. 3 6 4.5 26. 9 3. 2 3. 195 0. 796 (4) 
専スボあり器Jli 0.5 5. 2 45. 5 41. 2 7. 6 3. 431 0. 867 15. 1001 0. 0045 * * - -
専スボなし不器用 0. 5 5. 3 60. 6 29. 8 3. 9 3. 225 0. 838 (4) 
特殊 0. 0 8. 0 60. 0 28. 0 4. 0 3. 280 0. 678 0. 5218 0. 9713 N. S. -- - -
その他の教科 0. 2 5. 1 61.2 30. 0 3.5 3. 246 0. 787 (4) 
表 7 ．調整力のとらえ方 B —被調査者の特徴とその検定—
(%) 
しヽな まれに 少し 多く 非常に 平均 揉準偏 カイニ乗 判 定
し、 いる いる いる 多くい 7ペE 侑自 IU度
小学校 0. 3 8 8 73. 5 15. 3 2. 1 3. 042 0. 720 17. 5295 0 0015 * * 
- - -
I l I 学校 0. 5 8. 7 6. 6 21. 3 2. 9 3. 117 0. 761 (4) 
男 0. 4 7. 7 6 4.9 23. 3 3. 6 3. 169 0. 768 51. 1256 0 0'10 * * * 
--··一・
女 0. 4 9 7 74. 8 13. 6 1.6 2. 996 0. 707 (4) 
2 0 代 0. 2 9. I 70. 6 18. 7 I. 3 3. 0~3 o. 7 ~o 3 9062 IJ. 4188 
• --』• - -- -
3 0 代・ 4 0 代 0. 4 8. 5 70. 3 17. 9 2. 9 3. 0!16 0 725 (4) 
3 0 代 •4 0 代 0. 4 8. 5 70. 3 17.9 2. 9 3.0% 0. 725 4. 6 l 1 5 0 3295 - -- -• 
5 0 代 l. 4 9. 5 65. 5 21. 6 2. 0 2 9,1 0. 915 (4) 
保鮭体育科 0. 0 1.8 69. 4 25. 2 3. 6 3. 161 0. 755 10. ~569 0. 033~ 
_• - - - - -
その他の教科 0. 4 9. 0 70. l 18. 0 2. 5 3. 068 0. 739 (4) 
不器川 0. 4 8. 2 70. 7 18. 3 2. 4 3. 071 0. 748 24. 1696 0. 0001 * * * . - •-
器 JII 0. 2 9. 1 58. 6 25. 5 6. 6 3. 236 0. 541 (4) 
コーチ現在あり 0. 4 8. 3 63. 4 24. 3 3. 5 3. 197 0. 730 13.0172 0. 0112 
一→一
コーチ過去あり 0. 4 10. I 69. 6 I 7. 5 2. 4 3. 062 0. 723 (4) 
コーチあり 0. 4 9. 2 6. 3 21. I 03. 0 3. 134 0. 729 27. 4231 0. 0000 * * * コーチなし 0. 4 7. 9 76. 0 13. 8 J. 8 2. 996 0. 753 (4) 
WI'’1種目あり 0. 6 10. I 63. 7 2. 3 3. 3 3. 1~6 0. 745 32. 5945 0. 0000 * * * -----ｷ 
専門種目なし 0. 3 7. 7 7 4.4 15. 5 2. 2 3. 03~ 0. 736 (4) 
u しんでいるスボあり 0.8 IO. 0 64. 0 21. 9 3. 3 3. 131 0. 767 26. 9517 0. 0000 * * *-----視しんでいるスポなし 0. 2 8. 0 73. 4 16. 3 2. I 3. 051 0. 726 (4) 
＂スボあり器川 0. 5 5. 2 45. 5 41. 2 7. 6 3. 228 0. 880 15. 1001 0. 0045 * * 
～——一
専スボなし不器川 0.5 5. 3 60. 6 29. 8 3. 9 3. 0~9 0. 731 (4) 
特殊 0. 0 12. 0 64. 0 16. 0 8. 0 3. 200 0. 764 3. 6040 0 4622 
その他の教科 0. 4 8. 7 70. I 18. 3 2. 5 3. 0781 0. 74 1 (4) 
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また、身につけたスポーツ種目の技能の多くが
低いにもかかわらず、ある特定の種目に対して非
常に高い技能を習得できる者がいることも肯定さ
れた（）表 8 は被調査者の特徴があらわれそうな区
分によってまとめ 1]くしたものである。
表 8. 調整力のとらえ方 C -—被調在者の特徴とその検定- (%) 
しヽな まれに 少し 多く 非常 1こ 平均 標準偏 カイニ乗 判 定
し‘ いる いる いる 多くい 差 値 t1[l1 度
小学校 1.8 15. 5 60. 2 20. l 2. 4 2 862 l. 026 7. 8803 l. 0961 
中学校 1.8 17. 9 5 4. 4 2. 8 3. 1 2 8~0 1. 10~ (4) 
男 I. 7 16. 3 51.2 27. 1 
--~---· 
3. 8 2. 958 I. 077 53. 3822 0. 0000 * * * 
女 1. 9 17. l 63. I 16. l l. 8 2. 750 1. 045 (4) 
2 0 代 l. 9 18. 5 50. 2 25. 6 
一▼ー• - - 3. 8 2. 865 I. 144 12 0852 0. 0167 
3 0 代• 4 0 代 1. 7 16 5 59. I 20. 3 2. 5 2. 849 I. 037 (4) 
3 0 代・ 4 0 代 1.7 16. 5 59. I 20. 3 -------- ー 一し．．＿＿→— 2. 5 2. 8~9 I. 037 2. 9573 0 5650 
5 0 代 2. 9 12. 9 57. 6 23. 7 2 g 2. 8~2 l. 1 4 0 (4) 
保鮭休育科 3. 9 13. 3 57. 1 21. 9 
---.——- -—-
3. 8 3 052 0. 979 3. 709~ 0 4468 
その他の教科 I. 7 16. 9 57. 3 21. 5 2. 7 2. 821 I. 075 (4) 
不器）ll 1. 3 16. 7 61. 3 18. 0 
-----—~ • -•----—- -—-- - 2. 8 2. 823 I. 0~6 35. 1726 0 0000 * * * 器 lll 2. 8 17. 6 4. 4 3 0. 4 4. 8 3. 015 I. 090 (4) 
コーチ現在あり l. 6 19. 7 H.9 26. 7 4 0 2. 935 I. 08] 15. 0065 0. 0047 * * --------~-
コーチ過去あり I 7 J 4. 4 58. 0 2. 8 3. l 2. 930 l. 026 (4) 
コーチあり I. 7 17.2 52. 7 24. 9 --- •-—. --—し―― 3. 6 2. 933 I. 055 42. 4876 0 0000 * * * コーチなし 2. 0 15. 8 6~. 8 16. 0 l. 4 2. 723 1. 070 (4) 
刺'’l釉 H あり 2. 0 I 7. 6 50. 2 26. 9 3. 4 2. 952 I. 053 38. 335~ 0 0000 * * * ----------------~ 
しり f"l種目なし I. 7 16 I 62. 3 17. 7 2. 3 2. 781 I. 069 (4) 
親しんでいるスボあり 2. 3 15. 9 51. 6 26. 2 
-- - ------------
4. 0 2. 939 1. 094 29 0207 0 0000 * * * 
~J！しんでいるスボなし 1.5 17. l 60. 4 18. 9 2. 0 2. 802 J. 047 (4) 
内スポあり器川 2. 4 16. 6 39. 5 36. l 5. ~ 3 102 l. 102 ~5. 3522 (l. 0000 * * * -". -—マ専スポなし｛く器｝lI 1.0 15. 3 65. 1 16. 0 2. 7 2. 822 I. 021 (4) 
特殊 4. 0 20. 0 6~. 0 12. 0 -----—·- ----- 0 0 2. 840 0. 688 2. 8015 0, 5915 
その他の教科 1.8 16. 7 57. 2 21. 6 2. 8 2. 851 I. 069 (4) 
表 9. 調伊力の侵劣の原因ー~被閲介者の特徴とその検定 (%) 
経験の 素11 紆 素n の その他 ,r均 標準偏 カイ＿二果 判 定
差 験の先 差 丘1 • 佑 [lllIIR
小 学校 1 4. l 73. 5 I. 9 0. -1 l. 977 0. 8/40 12. 7538 0. 0052 * - - -
中 学 校 10. 3 7 4.2 14. 4 1.0 2. 051 0. 900 (3) 
男 13. 2 72. 6 13. 2 1.0 2. 001 0 841 4. 1851 0 2~22 
女 1. 3 75. I 13. I 0. 5 2. 026 0. 8!8 (3) 
2 0 代 1. 2 75. 3 1. 6 1.8 2. 041 0. 954 9. 0090 0 0292 ---—• -
3 0 代・ 4 0 代 12. 5 73. 8 13. 2 0. 5 2. 017 0. 850 (3) 
3 0 代 •4 0 代 12. 5 ト 73. 8 13. 2 0.5 2. 017 0. 850 2. 3696 [) ~993 
•-- ---
5 0 代 12. 2 70. 7 17. 0 0. 0 I. 917 0. 725 (3) 
保鮭体育科 12. 6 70. 3 17 I 0. 0 2. 059 I. 006 2. 4534 0 4838 
..  --ｷ --ｷ ------
その他の教科 12. 2 74. l 13. 0 0. 8 2. 008 0. 850 (3) 
不器川 1. 7 70. 6 17. 4 0. 3 l. 997 0. 773 6. 7799 0. 0793 
—---- --.—---- ----
器 川 13. 6 74. 5 1. 6 0. 2 l. 998 0. 830 (3) 
コーチ現在あり 13. 0 73. 6 12. 3 1. 1 2. 019 0. 824 0. 8712 0 832~ 
----------•- - - ~ - • :．』-- - -
コーチ過去あり 1 4. 1 73. 8 l l. 4 0. 7 2. 000 0. 595 (3) 
コーチあり 13. 0 73. 3 I. 9 0. 9 2. 010 0. 858 1. 0338 IJ. 0085 * 
コーチなし 10. 2 74. 2 15. 2 0. 4 2. 020 0. 891 (3) 
専門種目あり 13. 4 73. ~ 12. 2 1.0 2. Oil 0. 778 5. 3625 O.WI 
-- -
専門種目なし 1 1. 4 7 4.2 13. 9 0. 5 2. 016 0. 929 (3) 
親しんでいるスボあり 1 4. 2 • 7 1. 2 13. 5 1. 1 2. 048 0. 951 7. 9081 0. 0480 
親しんでいるスボなし 11.1 75. 4 13. 0 0. 5 I. 996 0. 823 (3) 
専スボあり器Ill 17. 0 7 4. 5 8. 5 0. 0 I. 972 0. 853 11 3427 0. 0100 
- - -
専スポなし不器｝II 1. 7 70. 9 17. 2 0. 2 l. ! 1 06 0. 829 (3) 
特殊 8. 0 76. 0 16. 0 0. 0 2. 080 0. ~93 0. 7223 0. 8679 N. S. 
--.··- --------
その他の教科 12. 3 73 9 13. I 0. 7 2. 013 0. 874 (3) 
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さらに、調整力の優劣の原因についてまとめ示
したものが表 9 である。その結果、優劣の原因は、
素質及びこれまでの身体活動の経験の差によって
きめられているとするとらえ方をしている者が多
かった。
したがって、これらの結果から被調査者である
教師集団にあっては、調整力は運動技能の学習能
力としてとらえられ、しかもその優劣は素質と生
育歴によって左右されるものであること、さらに
その存在は個性的であるという示唆を引き出すこ
こが許されよう。
3 調整力と身体活動との関係について
いろいろのスポーツを行うとき、練習時間や内
容が同じでなおかつ練習に打ち込む態度が同じで
ある場合、何を行っても他の人よりも非常にある
いはかなり上手になれる人、言い換えるとスポー
ツにおける調整力の高い人は、スポーツ以外の身
体活動にあっても調整能力に優れているというと
らえ方がなされていた。このようなとらえられ方
からは、調整力は可塑性のある行動体力要因であ
るという示唆を引き出すことが許されよう。表10
は調整力のスポーツ以外の身体活動への応用につ
いて被調査者の特徴があらわれそうな区分をによっ
てまとめ示したものである。ここではスポーツと
身休活動の違いをはっきりと区別できない者がみ
られた。このことは日常生活に伴う運動を身体活
動としてイメージできなかったことによると考え
られる。
表 1 0 . 調整力のスポーツ以外の身休活動への応J[I
一被調査者の特徴とその検定—
(%) 
上手に じSIえらと 9ど1カ9らt杞とすd灰mi喝：此合 明t. 手ら1か3Tにi- 平均 歴準偏 カイ一乗 判 定なれg EI な 差 侑自由度1/ " Iゥ：K3 う れ小 学 校 0. 3 16. 5 36. I 43. 0 4. I 3. 254 0.967 10. 8914 0. 0280 , 学 校 0. 4 17. 8 31. 0 4 4. 4 6. 3 3. 277 l. 0 34 (4) 
男 0. 4 15. 3 29. 3 ~8. 7 6. 3 3. 371 0.958 34. 7005 0. 0000 * * * . ~ - - -
女 0. 3 18. 9 37. 6 39. 0 4. I 3. 167 I. 004 (4) 
20 代 0. 2 19. 8 36.9 40. 5 2.5 3. 131 l. 021 10. 6031 0.0309 
.. ~ ~一
3 0 代 •4 0 代 0. 5 17. U 3. 3 43. 8 5. 5 3.290 0. 976 (4) 
3 0 代 •4 0 代 0. 5 17. 0 3. 3 43. 8 5. 5 3. 290 0. 976 1. 6031 0. 0206 
5 ()代 0. 0 1. 5 27. 0 5 1. 4 10. I 3. 395 l. 159 (4) 
保鮭体打科 0. 9 20 0 32. 7 38. 2 8. 2 3. 551 0.861 4. 1618 0. 3845 
...• 
その他の教科 0. 4 17. 0 3. 6 H.O 5. 1 3.224 1. 013 (4) 
不器 Il 0. 6 2 1. 4 35. 0 38. 6 4. 4 3. 126 I. 056 56.4667 0.0000 * * * 器 川 0. 2 10. 3 24. 2 5. 3 10.0 3. 584 0. 928 (4) 
コーチ現在あり 0.3 1 4. o 30. l 48. 0 7. 6 3. 427 0. 954 7.0287 0. 1344 
コーチ過去あり 0. 4 15. 4 3. 0 46. 6 4. 6 3.297 0. 986 (4) 
コーチあり 0.3 IU 3 1. 4 4 7.3 6. 2 3. 366 0. 971 36. 7629 0.0000 * * * 
し・
コーチなし 0. 4 21. I 36. 9 38.0 3. 6 3. 110 1. 027 (4) 
専門種目あり 0. 4 12. I 31. 7 48. 6 7. 2 3. 452 0. 908 48. 7889 0.0000 * * * 専門種目なし 0. 4 20. 8 34. 9 40. 2 3. 8 3. 138 l. 042 (4) 
親しんでいるスポあり 0. 5 12. 9 32. 4 47.2 7. 0 3. 399 0.966 25.9304 0.0000 * * * 
親しんでいるスポなし 0. 3 19. 5 34. 2 4 l.8 4. 2 3. 193 l. 013 (4) 
専スボあり器用 0. 5 4. 7 L2 8. 0 54. 7 且旦 3. 699 0.828 55.9068 0. 0000 * * * 専スポなし不器用 0. 2 2 4.l 32. 5 39. 7 3. 5 3. 091 l. 054 (4) 
特 殊 4. 0 12. 0 36. 0 48. 0 0. 0 3. 280 0. 843 10. 4607 u. 0333 
その他の教科 0.3 17. 2 3. 5 ~3. 7 5. 3 3. 265 1. 003 (4) 
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一方、小中学校段階において動きづくりに対す
る教科体育の果たす役割の大きいことが肯定され
ている。しかも、小中学校の動きづくりは学習指
導要領にホされている各領域をおちこほしなく指
導することが前提になっていることから、一種目
による動きづくりという立場ではないのである。
衣11 は動きづくりと教科体育の果たす役割につい
てまとめ示したものである。
表11. 動きづくりと教科体育の役割
----被誰I介者の牡徴とその検定ー—―
役止 屯柑 叫’’な99 9)芯9 かな 9 非i i~i 、Iてミ 平均 標準伽てl』な ,,,,岱 1もLてり．て9 ヽ ＂う 99 さ 差
小学校 I I l.t 5.t 59. 1 27. 1 5 ( 4 408 I. 189 
------ ------ｷ --
中学校 l I 2 I 8' 54 [l29 7 4 f 4 029 I 211 
男 l ¥ I 7 り- { 49 4 34 I 7 [ 4 174 I. 997 
女 I 2 I 7 : 63 7 2 3 [ 2 7 3 911 I I !lO
2 0 代 l. i 2 I 8 : 61. ( 21 1 5. f 3 965 l 199 ----—··-------
3 ()代• 4 0 代 I I l ( 7 [ 59' 25 4 f 4 032 I. 188 
3 0 代・ 4 0 代 l I l. ! 7 ( 59. 25.: 4. Ii 4 032 l. 188 
- - •- . 
5 ()代 0 7 I 2 ! 41. 43 4 1 0 : 4 325 I 304 
保鮭体育科 3. .I -3 7. i 59. ! 2 2 ( 2 ! 4. 370 I 183 ----. ｷ • 
その他の教科 I I l ! 6 g 56 : 28 7 4 ( 3 990 I 195 
不器川 I 1 3 l 8.9 59 ! 24. C 3 C 3 847 I 283 
器 )I l l ゜ 6 2 45 f 3 7.; 8 ! 4 347 I 060 コーチ現在あり 0 ! I: 6. 0 53.' 32. C 6. 6 4 I 75 1. 145 -- - - -コーチ過去あり i 7 2 I 6 ( 53. ! 30. I 5 [ 4 097 I. 191 
コーチあり Ii I_ 7 6 2 53.' 31. I 6' ~ 139 I. 167 ~ ~ ~ - -
コーチなし I. 2 8 I 61. 24 ; 2 4 3 880 l. 2 34 
dif'’l種目あり 0. ! l t 7.j 50. 32. l 7-. -1 ~ 193 I 134 - -..』- - • 
\1/t"IH[1 なし Ii 2. 6 1 60 ! 25. ! 3 I 3 932 I 233 
親しんでいるスボあり I. 2 6 g 52 t 30. ! 6 l 4 106 I 196 --- -•- --- -~— -- --
視しんでいるスボなし I' l ( 7. C 58. ! 27 I 4. [ 4 001 I. 201 
tりスポあり器川 1.1 0.: 6 I 40 l 39. ( 12. 4 479 0. 999 
- --- - -
，，’1 スボなしイ瑞器川 I 7 0 I 9 I 60 t 22 f 2. ! 3 822 I 283 
4.f 殊 0. [ 0 ( 8.C 6 2.5 25. ( 4. ; 4 080 l 077 
•- -- -F し—
その他の教科 l ; 1 ( 7 [ 56. 6 28. i 4. ! 4 1)38 I 201 
14> スポーツ現象と生活現象について
Vl-V6 の各項目についてそうだと感じる且
合にだけ〇印をつけなさいという質問に対して、
得られた結果について被調査者の特徴があらわ 1_
そうな区分でまとめ示したものが表12、表13、ま
14である。ここでは〇印をつけた者の人数をそ c―
区分の全体人数に対するパーセントで表してある
(%) 
カイニ乗 判 定
紺il.- llI 殷
1. 2582 0 0465 
(5) 
68 960 I 0 0000 * * * 
(5) 
3 2588 0 6602 
(5) 
36 9510 0 0000 * * * (5) 
9 7698 0. 0820 
(5) 
49. 2035 0 0000 * * * 
(5) 
3 4528 0 6305 
(5) 
35. 8311 0 0000 * * * 
(5) 
41 1404 0 0000 * * * (5) 
11 6863 0 0393 
(5) 
49. 9829 0 0000 * * * 
(5) 
I 0960 0 9545 N. S. 
(4) 
表12. スポーツ現象と生活現集
＿―-披調介者の特徴とその検定（その IJ -- (%) 
V 1 V2 V 3 V4 V 5 V 6 カイ―こ乗 ‘hl 定
YES YES YES YES YES YES 自 Ill 度
- 小--学校 4 2 9 3. 5 6. ~ 33 3 6. 4 17 3 3 4882 0 6252 
中学校 42. 9 3. ~ 6 8 35 4 5 I 6 5 (5) 
. ·-男--ｷ----- 42. 0 3. 5 6 6 36 l 5 6 6 2 483 2405 0 01100 # * * 
女 26. 8 2. I 42 8 20. 0 3 6 4. 6 (5) 
2 0 代 4. 3 2. 0 8 I 34 4 6. 1 5 0 7 6318 0 1778 ------ -—←-三→
3 0 代・ 4 0 代 43 2 3 8 6. 2 3~ 2 5. 7 6 9 (5) 
3 0 代・ 4 0 代 43 2 3. 8 6. 2 34. 2 5 7 6. 9 7. 1673 0 2085 
----. ------
5 0 代 35 8 3. I 6 8 36 4 6 2 11 7 (5) 
2 0 代 4 4 3 2. 0 8 I 34 4 6 I 5. 0 II 0007 0 11511 -----—-- - -
5 0 代 35 8 3 I 6 8 36. 4 6 2 l l 1 (5) 
5 教科 ~2 6 3. 4 6 6 35. 0 5 3 7. I 0. 9831 1 9639 
------------ -.. ｷ-ｷ-
技能教科 40. 9 3. 9 6. 6 35. 8 5. 9 6. 9 (5) 
特、~ 殊 ー・ 52. 0 8. 0 ... 4 0 16 0 16. 0 4. o 12. 9446 0 0239 
その他の教科 43 6 I 8 6. 5 35. 2 5 8 7. l (5) 
保紅---体----育-- 41 6 3 1 7 I 34. 5 6 2 6 8 7 3691 0 19l6 
その他の教科 4~. 0 I 6 6 4 35. I 5. 8 7.1 (5) 
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表 1 3. スポーツ現象と生活現象
一被調否者の特徴とその検定（その 2)- (%) 
V 1 V2 V3 V4 V5 V6 カイニ乗 判 定
YES YES YES YES YES YES 自由度
コーチ現在あり 40. 7 3. 5 7. 3 37. 0 5. 5 6. 0 7. 7201 0. 5904 
コーチ過去あり 42. 6 3. 4 5. 1 36. 4 5. 5 6. g (5) 
コーチあり 35. 7 5. 5 9. 9 30. 0 8. 7 10. 2 25. 587 4 0. 0001 * * * 
コーチなし 45. 0 3. 5 7. 2 30. 5 6. 2 7. 6 (5) 
専門種目あり 42. 5 3. 5 7. 7 34. 2 5. 7 6. 4 3. 7158 0. 5910 
専門種目なし 43. 2 3. 5 5. 9 34. 4 5. 8 7. 2 (5) 
親しんでいるスボあり 43. 9 2. 8 6. 8 34. l 6. 6 5. 8 6. 0127 0. 3050 
親しんでいるスポなし 42. 4 3. 8 6. 5 34. 5 5. 3 7. 5 (5) 
不 器用 43. 7 3. 3 5. g 35. 9 4. 3 6. 8 7. 2481 0. 2028 
器 用 38. 2 3. 7 5. 3 37. 1 6. 6 9. 2 (5) 
YES 42. 9 3. 5 6. 6 34. 3 5. 8 6. 9 2668. 3761 0. 0000 * * * 
NO 1. 3 19. L 18. 7 13. 0 18. 9 18. 7 (5) 
表 1 4. スポーツ現象と生活現象
一被調査者の特徴とその検定（その 3)一
(%) 
V 1 V2 V3 !V4IV51I 86 カイニ乗 判 定
YES YES YES, YES ! YES YES 自由度
文支 いない 60. 0 0. 0 I 20. 0, 20. 0 i 0.0 I 0. 0 10. 7547 0. 0565 多く・非常に多く 63. 1 6. 4 1 6, 1 l. 8 i 8.9 9. l (5) 
8 t いない 3. 3 I I.1 I I l.l • 2. 2 I I l.l l l.l 56. 387 4 0. 0000 * * * 
I 多く・非常に多く 4. 0 /4.31 7.,1 37.21 0.0 7. 2 (5) 
と いない 50. D 0. 0 2. 8 ! 41. 7 I 2.8 2. 8 4. 7 1 7 6 0. 4513 ざ互 多く・非常に多く 43. 3 3. 5 7. 9 I 3. 3 l 6.Q 6. l (5) 
彦i四戸 経験の差 4. 6 2. 6 l 8.g I 38. 4 5. 2 0. 4 96. 8367 0. 0000 * * * 
素質の差 32. 9 2. 8 I 5. 9 I 24. 0 I 4. 9 I 29. 4 (5) 
麿函I 経験の差 4. 6 2. 6 8. 9 i 38. 4 5. 2 0. 4 4. 8862 0. 4299 
索質と経験の差 45. 4 3. s I s.5 i 37. 2 5. 9 1. 4 (5) 
{ 索質と経験の差 45. 4 3. 6 6. 5 i 37. 2 5. 9 1. 4 406. 3425 0. 0000 * * * 素質の差 32. 9 2. 8 5. 9 I 24. 0 4. 9 29. 4 (5) 
直 J:hこがれ恥 l• と5らとも l)え四 43. 9 3. 3 9. 4 I 2 8.5 I 7. l 7. 8 16. 4563 0. 0057 * 多くば• 8月 5かに上手になる 41. 9 3. 0 5. 6 i 37. 5 ! 5. 3 6. 7 (5) 
凰役LでなII• ど｀5らかと1 ウと 47. 2 2. 8 4. 2 I 26. 4 13. g I 5. s 17. 6479 0. 0034 * かな9翡和 1紐只ll る 31. 8 2. 8 6. 6 I 43. 6 I 5. 8 9. 4 (5) 
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Vl-V6 の質問の全部に〇印をつけなかった
者はいたが、全部に〇印をつけた者はいなかった。
大部分の者は一つあるいは二つに〇印をつけてお
り多い者は三つもあった。
表15. V 1 ~ V 6 の内容
マラソンのアベベの自動車事故、ボクシングの大場の
自動車事故、戦後の国民的英雄力追山の酒場での 1i故、
など流のスポーツマンの事故、特に交通事故が意外に
多いことをあなたはどう思いますか。
次にあげることについて、あなたがそうだと感ずる場
合にだけ〇印をつけて下さい C"
※アベベは自動車にひかれた負傷が原因で死亡、大場は
無謀運転の激突死、力道山はチンピラの投け付けたナイ
フによる刺殺
V l. このような現象は、スポーツの場と H 常牛活や生
命が脅かされる危機の場ではあまり関係ないとい
うこと示していると思う C9
V 2. このような現象は、スポーツに優れた技能を持つ
ことは、スポーッ以外の場では一般に役立たない
ことを示していると思う。
V 3. このような現象は、一つのスポーツに片窃った長
年の経験は、スポーツ以外の場ではかえってイ遵器
用になるとこがあることを示していると思う J
V 4. このような現象は、スポーツに一流になったこと
の自信過剰が原囚になっていることが多いことを
示していると思う。
V 5. 牛淵スポーツとして、 つあるいは限られた少な
い種日に親しむということは、スポーツ以外の場
での動きの調整能力（悩用性）を店めるという視
点からは望ましくないことを示していると思う J
V 6. 体育科（保健体育科）の授業で、児窟・牛徒の興
味にあわせて指導するスポーツの種類を少なくす
ることは望ましくないことを不していると思う c
全体としての比率をみると、 V 1 に 0印をつけ
た者は47. 7% 、 V2 は 3. 5% 、 V3 は 36. 7% 、 V
4 は35.0% 、 V 5 は 10. 8% 、 V6 は 67. 3% であっ
た。 V6 は割合からみると少数であるが、 20代・
30代の者よりも 40代 •50代の者の力が多くおり、
体育の授業で児危•生徒の興味に合わせて指導す
るスポーツの種類を少なくすることは望ましくな
いとしている。このことは、長年の指導の経験に
基づいた回答と思われるが、今後このような考え
方か若い年代にきちんと受け継がれなければ児崖．
生徒の動きづくりに対して望ましくない影響がラ
らわれるのではないかと心配される。
また、 V5 と V6 に〇印をつけた者は全体て？
ずか 8 ％であった。小学校では大半の者が体育(­
指導をしていると思われるし、中学校でも保健化
育の授業を担当している者、運動クラフ・部活雷
の指導にあたっている者、など多くの者が体育・
スポーツの指導に携わっているにもかかわらず、
教科体育の指導目標の中核に位附づけられてい；一
はずの動きづくりとその効果についての関心か；―
常に低いことは間題ではないかと若えられる。
統計的にみると、男と女、運動クラブ・部活f―
の指導の経験のある者（過去と現在を含む） と」­
い者、調整力のとらえ方 B で「いない」と回答＇一
た者と「多くいる、非常に多くいる」と回答し，グー
者、調整力の優劣の原因が「経験の芯による」こ
回答した者と「索質と身体活動の組み合わせの王
いによる」と回答した者、「索質と身休活動の辰
み合わせの迎いによる」と [nl衿した者と「索質に
よる」と回答した者との間には（）． 1%水準でそ(
分布の仕方に有意差が認められた。
これらの結果から、被調杏者である教師集団：こ
スポーツ現象と牛活現象との関連は必すしも深
ないとみていること、しかもスポーツに一流で古
ることがマイナスの効果につながっているとす：
見力が多いことが明らかになった C） したがって、
今後このことからも単にスポーツを行うのではこ
く人間形成につながるスポーツ実践の重要性か指
＜沼まれてくると考えられる。また、教師集団 i:
あっては今日強力に推進されてつつある生涯スポー
ツが一種目あるいは限られた種目に取り組む方忙
での振興が図られているがこのような方向が望ま
しくないこと、さらに体育科（保健体育科）の抒
導にあっても望ましいバランスのとれた身体の育
成の重要性が認識されていることが示唆されてし
ると考えられる。
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w まとめ
本研究の成果として、サイバティクス系の行動
本力要囚としての調整力のとらえ方が十分確立さ
7 していないために、調整力を単に運動技能、スポー
J技能に関する調整能力としてとらえる傾向が強
冑 i ことが明らかになった。その結果として、体育
：き噂で重要な多角的な動きづくりの必要性が忘れ
工られるようになっていると思われる。今日生涯
、:、育•生涯スポーツをめざす体育の指導にあって
も一つの種目で生涯にわたる体育・スポーツ実践
てするといった望ましくない発想が多いことも、
→には調整力のトレーニング法が 1一分確立され
で、＼ないことに原囚しているように思われる。
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12) 金原勇、広橋義敬；「子どものからだ
の発逹からみた「無器用考」」 体育科教育
13) 長谷川 八郎；「スキルの生理」 体育の
科学11 (9) 
14) 松延博；「基礎体力養成法」 体育の科
学11 (10) 
15) 金原 勇； 「学校における基礎的身体活動J
体育の科学 14 (8) 
16) 古犀 二郎；「不器用なf どもの指導J
体育の科学28 (2) 
17) 宮畑虎彦；「索質とトレーニング」 体
育の科学28 (2) 
l8) 小野 三嗣；「調整力を知る方法に閃する
研究」 体育の科学 2
19) 金原 勇；「私は調整力をこう考える」
体有の科学21 (l) 
20) 小林寛道、近藤孝晴；現代の休育・ス
ポーツ科学 「たくみ」の科学 朝倉書店
21) 松浦義行；現 代の体育・スポーツ科
学体育・スポーツ科学のための統計学 朝倉
書店
22) 広橋義敬、他：調整）J の開発怯に関する
基礎的研究体育学研究第22巻第 1 号•
(1991年12 月 l 日受付）
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